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prikazi i kritike
ranjenosti pojedinih tipova balada u
razlicitih karpatskih naroda, a Orest
Zilynskyj pise i 0 sirim kontaktima
i slicnostima balada tog podrud:ia
sa susjednima hrvatskim, sioven-
skim, madzarskim, njemackim.
Tri su priloga 0 pjesmama i na-
cinu njihova ~zvodenja: Sona Bur-
Iasova: Viseglasno pjevanje u pod-
rucju Horehrona; Alica Eischekova:
Vremenska asimetrija u slovackim
narodnim pjesmama; Juliana Kova-
cova: Livadne zenske pjesme. Uz
tekstove pjesarna autori navode i
notne primjere. U dva se priloga
govori 0 pastirskoj kulturj u okvi-
rima etnologije i etnomuzikologije
(Albrecht Schneider: Pastirske kul-
ture kao istrazivacki problem et-
nologije i etnomuzikologije; Oskar
Elschek: Repertoarna i glazbeno-
st~listicka razlika menu pastirskim
flautama bez rupica za sviranje u
Evropi).
Andrej Sulitka prati koledanja na
slovacko-poljskom granicnom pod-
rucju SpiS u okviru ciklusa godiS-
njih obicaja, pri cemu izdvaja dvije
razine pojava: lokaine i regionalno
izolirane, te pojave u kojima se vi-
de sire kulturne i meduetnicke ve-
ze. 0 maskama pise Zoltan Vjvary.
Brojnost, raznolikost i ()zbiljnost
priloga, najrazlicitija teorijska i
metodoloska pitanja koja su se na-
metnula i na koje se pokusalo od-
govoriti dostatan su pokazatelj da
se radi 0 vrlo vrij,ednom zborniku.
Ljiljana Marks
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U zborniku Tradicijski folk lor
Novgorodske oblasti tiskano je 500
lirskih narodnih pjesama.
U predgovoru su dani potrebni
podaci () intenzitetu zapisivanja i
zivotu folklora Novgorodske obla-
sti. Navedeni su i podaci 0 naNnu
i vremenu skupljanja i objavijiva-
nja tekstova, a govori se i 0 vrsta-
rna, formama, osobitostima govora,
glazbenim odlikama i ostalom.
Glavna je zadaea bila da se sa-
beru i objave vrste tradicijskog fol-
klora koje se jos mogu cuti u seli-
mq te oblasti. Sakupljene grade je
mnogo, pa je u ovoj knjizi abjav-
ljen samo izbor pjesama (u komen-
tarima au tori upueuju na varijante
i daju pregled rasprostranjenosti
svake pjesme). U drugoj knjizi sa-
stavljaci ee objaviti ostale tekstove:
poskocice (»castui'ike«), price, zago-
netke i poslovice.
Pjesme su razvrstane u deset gru-
pa: 1. pjesme apsurdnih sadrZaja,
balade, pjesme baladicnog karakte-
ra i romance (29), 2. lirske pjesme
(28), 3. vojnicke pjesme (12), 4. pje-
sme uz rad (1), 5. pjesme uz igru,
u kolu, uz pIes i popijevke (164), 6.
saljive pjesme i parodije (17), 7. us-
pavanke i tapsalice (29), 8. pjesme
uz kialendarske praznike i obrede
(18), 9. svadbene pjesme (148) i 10.
svadbene tuzbalice (54). Dakle, naj-
rasprostranije su i najbolje sacuva-
ne pjesme uz igru i svadbu, koje
su podijeljene i u podgrupe, npr.
uz prosnju; uz oprostaj djevojke i
mladi6a od dj,evojackog, odnosno
momaokog zivota; na dan svadbe;
poslije vjencanja itd. Autori tvrde
da je narodno stvaralastvo ove ob-
lasti slozeno i u knjizevnom, i u
pjevnom, i u- muzickom pogiedu, i
da se i na ovom, kao i na drugim
terenima, isprepleeu stare tradicij-
ske i novonastale pjesme. Isticu i to
da zivot pjesama Novgorodske ob-
lasti nije svugdje isti. Ispitivanja
su pokazala da su najbogatiji sje-
verni krajevi i sela koja granice s
Pskovskom oblaseu i da tu jos ima
dosta Ijudi koji pamte starinske
pjesme, obrede i obicaje. Tu dakle,
tradicijski folklor zivi punim zivo-
tom. Ipak i u ostalim selima ima
ostataka tradicijskog foikiora, da-
pace, nijedan praznik ne pro de bez
pjesme. MeduUm, sacuvanost i zi-
vot vrsta unogome se izmijenio.
Npr. veeina je kalendarskih obreda
zaboravlj,ena. Obredi su zivjeli u
doba kada su seljaci vjeravali da im
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narodna umjetnost 19 (1982)
oni pomazu u postizanju boljeg
uroda ili napretka stoke. Zbog toga
je obrednih pjesama zapisano malo.
Ovim izborom, kako navode auto-
ri, nije dan ni presjek, ni sve po-
jave, ni potpuniji prikaz narodnog
lirskog stvaralastva oblasti, jer je
tiskan sarno izbor pjesama sakup-
Ijenih od 1963. do 1976. godine.
Za 182 pjesme doneseni su d notni
zapisi, a posebno su (na 27 stranica)
dani korisni komentari i potrebni
podaci 0 svim tiskanim pjesmama.
Donesena su i imena kaziv,aca i iz-
vodaca (156) i imena skupljaca (94)
s naznakom pjesama koje su sni.-
mili ili zabiljezili u rajonima (sest)
i selima (25) studenti, suradnici ili
predavaci, uglavnom Novgorodskog
pedagoskog instituta. Na kraju je
dodan kratak rjecnik arhaicnih i
manje poznatiJ.:l rijeci.
Unatoc tome sto se vrste pjesnic-
kog folklora Novgorodske oblasti
uklapaju u »opeerusku« shemu, u-
ocljiva su i zasebna obiljezja, naj-
viSe u napjevima i pjesnickim struk-
turama.
Ante Nazor
Berichte im Auf trag der Internationalen
Arbeitsgemeinschaft fiir Forschung zum
romanischen Volksbuch, Herausgegeben
von Felix KarIinger (Nr. 2, Nr. 3, See-
kirchen 1975, 188 str. 1976, 164 str.); hrsg.
von Felix KarIinger und Dieter Messner
(Nr. 4, 1977, 145 str.); hrsg. von Dieter
Messner und Angela Birner (Nr. 5, 1980,
197 str.
Texte romanischer VoIlrsbiicher, Inter-
nationale Arbeitsgemeinschaft fUr For-
schungen zum romanischen Volksbuch,
Heft 2, 1977; 3, 1978; 4, 1978; 5, 1979; 6,
1979; 7, 1980.
Na .inicijativu dra Felixa Karlin-
gera (Salzburg) osnovano je 1974.
godine »Internacionalno radno ud-
ruzenje za istrazivanje romanske
pucke knjige« (Intern at ionale Ar-
beitsgemeinschaft fUr Forschung
zum romanischen Volksbuch) s ci-
ljem da se u nizu zasjedanja i se-
minara predoci slabo poznata i za-
nemarena grada pucke romanske
knjige i problemi vezani. uz teorij-
ski .pristup knjizevnim osobitostima
pucke knjizevnosti. Zadatak je tog
udruzenja da u njemackom· jezic-
nom prostoru ucini pristupacnima
originalne tekstove puckih knjizev-
nih djela koja su nastala na roman-
skim jezicima, pa se u svescima
»Texte romanischer Volksbiicher«,
od kojih je do sada izasao vee sed-
mi broj, objavljuje uz originalni
tekst i prijevod na njemacki jezik,
slijede uz to i studijski komentari
o porijeklu i nastanku teksta. Stu-
dije koje se bave problemima istra-
zivanja romanske pucke knjige ob-
javijuju se u serijj »Berichte im
Auftrag der Internationalen Ar-
beitsgemeinschaft fUr Forschung
zum romanischen VQlksbuch«, u
kojoj je do sada izasio pet svezaka.
Zanimijivost puckih knjizevnih
tekstova objavljenih u ovoj ediciji,
kao i izuzetna zanimljivost studij-
ske obrade problema vezanih uz is-
trazivanje, zahtijevaia bi' gotovo 0
svakoj od tema saddanih u ovoj
seriji podrobniji osvrt. U informa-
tivne svrhe ovdje ce biti spomenute
tek poneke studijoe kao naznaka i
putokaz za one koji se bave istrazi-
vanjem istih iIi slicnih problema.
Za svakog je istrazivaca podjed-
nako znacajno da u svakom svesku
moze naei i prikaze knjiga znanst-
venih radova iz podrucja romanskih
puckih knjizevnosti. Prilikom pisa-
nja osvrta nisam raspolagala prvim
sveskom »Berichte ... « kao ni prvim
sveskom »Texte ... «.
Od druge do pete knjige u seriji
»Ber;ichte ... « kao osobito zanimlji-
ve i vrijedne teme studijskih radova
istakia bih ove: 0 ulozi puekih ka-
Lendara kao sredstva prosvjeciva-
nja u jugoi'stocnoj Evropi (Emanuel
Turczynski, Bochum); Popularna
pueka knjiga u Italiji u vrijeme
narodnog preporoda (Sebastiano Lo
Nigro, Catania); 0 ulozi puckih
knjiga Two lektire za mladez od 19.
stoljeea do danas (Walter Scherf,
Miinchen);' Zena u portugalskim
puekim knjigama druge polovice 19.
